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ABSTRACT: 
E-commerce isstill a new phenomenon, and when a new phenomenon arrives, the existing 
law has to apply to itas best it can. On fluctuating markets, there is always the temptations 
for one of the parties later to try to get out of it if the market has moved against him or her. 
The simplest argument is that notvalid contract has been made in the first place. It is therefore 
necessary to decide when there is a binding contract in principie and, if so, the effect of a 
qualification such a subject details, as consumers. E-commerce is a global activity and it is 
quite likely that the contractingpartieswill be in diflerent countries. Obviously, this can lead 
to potential for disputes about which country 's law applies, and also asto jurisdiction over 
the defendant. The EC Directives are importan! consumer protection provisions. 
RESUMEN 
El comercio electrónico puede considerarse todavía un fenómeno reciente. Y 
toda nueva actividad económica necesita una regulación legal. En el mercado 
siempre existe la inclinación de una de las partes de obtener ventajas. La ley debe 
regular la nueva situación que se crea y proteger a la parte más débil, como son 
los consumidores. El comercio electrónico se configura, asimismo, como una 
actividad global. La intervención de diferentes partes contractuales pertenecien-
tes a diferentes países puede plantear problemas en la resolución de conflictos, 
principalmente de cara a qué ley y jurisdicción nacionales son aplicables. Las 
directivas europeas representan a tal respecto una importante protección para los 
consumidores. 
l. PLANTEAMIENTO 
Vivimos en un mundo telecomunicado. Las empresas compiten en mercados 
mundiales, pero nos encaminamos, más allá de la producción económica masiva 
y estandarizada, hacia un nuevo sistema de producción flexible y especializado, 
basado en la información y la tecnología 1 • Con estas premisas es fácil colegir que 
1 Véase sobre los cambios económicos y tecnológicos FERN ÁNDEZ ARUFE, M.E., "Los grandes 
cambios y la sociedad del conocimiento", en La política econ6mica en tiempos de incertidumbre" (Editores: 
M.EscebanyF.Serrano),Ed.Netbiblo,ACoruña, 2006, pág. 216. 
Para P ASCUZZI G ., "Il diritto é plasmato dalle tecnologie disponibili, con la conseguenza che essoe 
destinato a cambiare in ragione dell ' evvento di nuove tecnologie" (Il diritto del! ' eradigita/e, E d. 11 
Mulino Itinerari, Bologna, 2006, pág. 39. 
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los principios sobre los que se articula la regulación de la actividad empresarial 
han de adaptarse a las exigencias institucionales e imperativos sociales impuestos 
por los nuevos hechos económicos y la evolución de los fenómenos tecnológicos que 
nos proporciona el desarrollo social. Es fácil entender que la evolución del 
comercio ha estado siempre condicionada por los medios e instrumentos con los 
que en cada momento pueden servirse los propios oferentes de mercancías y 
servicios y los destinatarios, sean empresarios o consumidores. 
La eficiencia depende de la capacidad para acoger las tendencias del mercado2 . 
De ahí que el desarrollo tecnológico, que facilita la transmisión de datos (ofertas 
y aceptaciones a distancia), y la "desmaterialización" del dinero (dinero electró-
nico) marquen la última tendencia de la evolución del comercio. El comercio 
electrónico, al que se le augura un gran auge económico3 , diseña la vía por la que 
una gran parte de las transacciones están comenzando a producirse, sobre todo si 
cenemos en cuenta que la globalización económica ha propiciado una sociedad de 
masas, a la que el progreso y el bienestar la han conformado como una sociedad 
de consumo4 • 
2 Cfr. DORE, R-, Capitalismo bursátil: capitalismo de bienestar, Ed. Akal, Madrid, 2000, pág. 41. 
3 MORENO NA V ARRE TE, M.A., DERERECHO-e. Derecho del Comercio Electrónico, Ed. Marcial 
Pons, Madrid, 2002, pág. 10: "El comercio electrónico es una consecuencia más del denominado 
fenómeno de globalización que se produce por la interacción entre el uso de las tecnologías de la 
información y laaperturade mercados como posibilidad real de las empresas". 
4 Sobre el fenómeno del consumo y la sociedad de masas, puede verse BAUMANN, D., Droit de la 
Consommation, Ed. Litec, Paris, 1997 ,págs. 34ss.; BENITO,L.E. ,Ertttdiossobreelconsumo,Madrid, 1985, 
pp. 11 ss.; BERCOVITZ, A. , "Reflexiones críticas sobre la protección de los consumidores en el Derecho 
español", en Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, (Bercovitz, A. y Bercovitz, R.), Ed. 
Tecnos,Madrid, 1987 ,pp. 17 ss.; BUROU, H.,Ledroitdelaconsommationtransfrontiere, Ed.Litec, Paris, 
1999,68 ss.; DAHL, B., "Consumer Protection within che European U nion", enjottrnal ofconsumer 
Policy, núm. 16, 1993, pp. 345-3 53; GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ,J .A., "La protección de los 
legítimos intereses económicos de los consumidores como principio general del ordenamiento español", 
en Estudios sobre Consumo, núm.48, 1999, pp. 131 ss.; LO PEZ, G., "Une nouvelleapprochede la poli tique 
communautairede la consommation", enRevuedelaconcurrenceetdelaconsommation, núm. 82, 1994, 
pp., 57 -62; QUINT ANO CARLO, I., "La protección delconsumidorenEspaña(Aspect_ocomparativo 
con la Comunidad económica Europea), enAranzadi Civil, 1987, pp. 80 ss.; REBOLLO PUIG, M., 
"La defensa de los consumidores", en Las estrttcturas del bienestar. Propuestas de reformas y nuevos horizontes 
(Dirs.: S. MuñozMachado,J.L. GarcíaDelgadoy L. GonzálezSeara),Madrid, 2002,pp. 392 a462; 
BOURGOIGNIE, T., "Droitepolitiquecommunautaitesde laconsommation: de Romd.Amsterdam", 
enRevtte Européenede Droit delaConsommation, núm. 3 (1997), pp. 194-2 10; BUREAU, H.,Ledroit 
de la consommation transfrontiere, Ed. Litec, Paris, 1999. 
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